




































































































































































































































































































































































































































































































































































図表3 津波防災施設見学プログラム化 体制 
 
0 10 20 30 40
イベント参加
仕事
打合せ
観光
震災学習
図書館利用
休憩
食
買い物
その他
訪問理由
男性
51%
女性
45%
不明
4%
性別
10代
7% 20代
7%
30代
11%
40代
13%
50代
19%
60代
22%
70代以上
19%
不明
2%
年代
（人）
施設の内部
を見る魅力
インフラの
迫力の魅力
インフラ
ツーリズムの
魅力
防災学習
としての
魅力
防潮堤・水門
見学の
参加意向
0.62-0.03
0.77
0.88 0.810.07 -0.12
防潮堤の
認知
防潮堤の
防災効果
知識
0.40
潜在変数
観測変数
因子分析
の関係
回帰分析の関係
Χ2乗値 177.225
自由度 7
p値 0.681
CFI 1.000
TLI 1.027
RMSEA 0.000
SRMR 0.062
AIC 856.131
BIC 849.718
地域住民
観光客
観光関連事業者
（かまいしDMCなど）
【窓口・調整】
岩手県沿岸広域振興局
土木部
【施設管理・案内】
津波防災施設
（水門・防潮堤）
津波防災施設
案内プログラム
三好研究室
（岩手県立大学・総合政策学部）
髙橋研究室
（倉敷芸術科学大学・危機管理学部）
インフラツーリズムとして
展開するための研究
−45−
